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RB/IMS 
INSTRUKS FOR INSPEKTØRER UNDER VÅGEHVALFANGSTEN I 1998 
Fiskeridirektøren har 17. april 1998 fastsatt følgende instruks for inspektører under 
vågehvalfangsten i 1998: 
1. INSPEKTØRENS KONTROLLOPPGAVER 
Inspektøren skal påse at alle gjeldende bestemmelser for fangst av vågehval blir overholdt. 
Herunder skal inspektøren påse følgende: 
a) Hovedregel for fangsten: Fangstfolkene skal under fangsten anvende fangstmetoder som 
hindrer unødige lidelser for dyrene. Avlivingen skal gjøres på en slik måte at dyret ikke 
kommer i fare for å lide i utrengsmål. (Utøvelsesforskriften § 1) 
b) Det skal kontrolleres at den som er tildelt konsesjon for fangst av vågehval og den som 
skal skyte hval har gjennomgått de kurs som Fiskeridirektøren bestemmer. Skytter må 
også ha bestått en særskilt skyteprøve med harpunkanon og gevær. 
(Utøvelsesforskriftens § 2) 
c) Våpen og ammunisjon skal kontrolleres. (Utovelsesforskriftens §§ 4, 5 og 6. Herunder 
merkes at det er forskriftsfestet krav til plassering av skytevåpen under fangsten. 
Utøvelsesforskriftens § 6 annet ledd) 
d) Kontroll av fremgangsmåten ved avliving. (Utøvelsesforskriftens § 7) 
e) Kontroll med at Fangstdagbok for norske småhvalfangere føres fortløpende og i henhold 
til orientering gitt på fangstdagbokens første omslagsside. (Reguleringsforskriften § 7). 
Vekt skal angis etter skjønn. Kjøtt som tas ut som matkjøtt skal inkluderes i den totale 
vekten. 
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f) Det er et vilkår for tildeling av tillatelse til å delta i fangst av vågehval at det ikke foretas 
produksjon av fangsten ombord. (Deltakerforskriften § 2 fjerde ledd) 
Inspektøren har ikke anledning til å dispensere fra gjeldende bestemmelser. 
2. GJENNOMFØRING AV KONTROLLEN 
Kontrollen skal foretas på en slik måte at den er til minst mulig hinder for fangstvirksomheten, 
jfr. saltvannsfiskelovens § 45 annet ledd. 
Inspektøren skal være på dekk under skyting av hval. 
Inspektøren skal ikke forlate fartøyet før levering av kjøttet er avsluttet. Fiskeridirektøren kan i 
særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen. 
3. GENERELLE BESTEMMELSER 
Inspektøren kan pålegges å samle biologisk materiale og vitenskapelige data. 
Inspektøren skal ikke motta lott eller annen godtgjørelse enn den fastsatte 
inspektørgodtgjørelsen. 
4. RAPPORTER FRA FANGSTVIRKSOMHETEN 
4.1. INSPEKSJONSSKÆMA 
Dersom inspektøren observerer overtredelser av gjeldende bestemmelser, skal ansvarshavende 
om bord straks gjøres oppmerksom på forholdet. Inspektøren skal umiddelbart fylle ut utarbeidet 
inspeksjonsskjema om den konkrete overtredelsen og oppgi hvilke bestemmelser som er 
overtrådt. Rapporten skal undertegnes av inspektøren og ansvarshavende om bord, som også skal 
gi sine merknader til forholdet. 
4.2. SLUTTRAPPORT 
Inspektøren skal ved fangstsesongens slutt utarbeide en sammenfattende rapport om 
fangstvirksomheten. Denne rapporten skal utarbeides etter følgende retningslinjer: 
a) Fangstfelt, varighet og omfang av inspeksjonsvirksomheten skal angis nøyaktig. 
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b) Det skal gis redegjørelse om fangstvirksomheten og inspektørens virksomhet generelt. 
c) Alle tilfeller av overtredelser som er observert skal gis en sammenfattende omtale. 
d) Nevnte opplysninger skal gis i en sammenhengende rapport som viser til faktiske 
observasjoner. Opplysninger som bygger på andres observasjoner/synspunkt må 
konkretiseres for å kunne danne bakgrunn for undersøkelser. 
e) Det kan videre gis en kortfattet begrunnet redegjørelse for følgende forhold: 
andre observasjon er på fangstfeltet. 
eventuelle forslag til endringer av gjeldende bestemmelser eller andre forhold i 
forbindelse med fangstvirksomheten. 
inntrykk og erfaringer kontrollvirksomheten har gitt med hensyn til 
fangstvirksomheten på feltet og hvalfangernes forhold til de fangstregulerende 
bestemmelser kan tas med i en kort oppsummering. 
Rapportene skal maskinskrives. 
Rapportene sendes oppdragsgiver innen 15. august 1998. 
Rapportene er unntatt offentlighet inntil fiskerimyndighetene offentliggjør dem. 
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